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次のことを要望いたします。
主運重喜
新しい教育課程について、
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家庭科教育を一層充実させること。
理由
1、生活についての知識、技術及び生活を通して考えることを学ぶ家庭科
は、 「生きる力」に最も直接的にかかわる基本的な教科です。自ら学び、
自ら考える力などをはぐくみ、創造性を育て、個性を生かし、豊かな人
間性を育てることができます。
高等学校を通して、中学校、小学校、
2、現在の社会での大きな問題である、高齢者の福祉や環境の問題、男女
兵同参画の問題などを考えるためにも、家庭科はこれからもっと重要視
されなければなりません。
コニ(縮小コピー)
2 3 
橋本総理大臣が21世紀を展望して、六大政治改革の一つに教育改革を挙げてお取組みの
こと、大変心強く存じます。その意気込みを具体的な教育課程に生かすために、いま教育
課程審議会が作業をすすめておられること、私達は大きな期待と関心を寄せています。
さて、.内閣総理大臣が本部長で、各大臣が本部員である男女共同参画推進本部は、昨年12
月13日、 「男女共同参画2000年プラン一男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年
(西暦2000年)度までの国内行動計画 Jを策定されました。
策定の経過は、第四回世界女性会議で採択した「行動綱領」や、市民やNGOの意見を
取り入れた男女共同参画審議会の「男女共同参画ビジョンー21世紀の新たな価値の創造 J
を基本にしているという点で、これまでの圏内行動計画以上に意義深いものと思います。
そこには「男女平等を推進する教育・学習 Jの具体的施策として、 「ア初等中等教育の
充実」のために「家庭科教育の充実」が特筆されています。すなわち
「家庭科教育については、平成元年3月改訂の学習指導要領に基づき、男女が協力して
家庭生活を築いていくという視点に立って教育内容の改善・充実を図るとともに、高等
学校の家庭科については、社会の変化や女子差別撤廃条約の批准に対応するため、平成
六年度新入生より男女ともすべての生徒に履修させるよう改善したところであり、その
趣旨の徹底や教員研修の充実、施設や設備の整備・充実等に努める」とあります。
中央教育審議会は、先に子供に「生きる力 Jと「ゆとり」を、と強調されましたが、私
達は、これこそ男女で学ぶ新しい家庭科がめざすものと受けとめました。未だに過去の家
庭科のイメージを拭いきれない人もいるようですが、 i 2000年プラン J の精神を、教育課
程改訂にかかわっておられる委員諸氏に、周知徹底していただけますよう要望します。
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1 社会の変化や女子差別撤廃条約の批准に対応するため、改善したばかりの高等学校
家庭科は、その趣旨の徹底のため、新教育課程でも、男女ともすべての生徒に履修させ、
いっそう充実させるよう要望します。
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中学校技術・家庭科は、 1の趣旨に加え、技術と家庭は各々性格を異にするところ
から二教科に分離し、男女ともすべての生徒に履修させるよう要望 Lます。
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1997年 2月12日
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主総縦機織鯨純綿引将，..~弘制撤語版お盛時泊料。
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項 目 決算額 予算額 比較増減
前年度繰越 112，317 112，317 O 
~ 費 401，500 440，000 ム38，500
集会参加費 129，000 100，000 29，000 
雑 収 入 25，550 97，683 ム72，133
之ロ為 計 668，367 750，00 ム81，633
集 ~ 、 費 68，966 70，000 ム1，034
lZL IOn 刷 費 178，422※ 192，000 ム13，578
報
送 料 40，000※ 46，800 ム6，800
運 搬 費 O 5，000 ム5，000
費 計 218，422 243，800 ム25，378
高差 アルバイト費 260，000※ 260，000 O 
持 事務所借料費 84，000※ 84，000 O 
費 計 344，000 344，000 O 
分 担 ノ主¥ 15，000 15，000 O 
通信連絡費 53，020 55，000 ム1，980
事務・消耗品費 12，000 20，000 ム8，000
予 備 費 7，500 200 5，300 
Z口h 計 718，908 750，000 ム31，092
支出の部
(収入)668，367円一(支出)718，908円=-50，541円
ム…予算より減 ※…予定額を含む
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iまに決 送字 l 
iすっ算会りに会1
o いと報くな費!
! て四はだっ未!
! は月こさて納 l
i 、ーれし:ぃ分 i
l ま日で v まが i
! と以最 す多 1
1 ま降後 。ぃ l
i りので また 1
1 次残す だめ 1
1 第務が の
計 1，647，530円 i 報処. 方般 i
i 告理 '96 は会i
残高 1，日0，034円 i いの年 す計!
食このあと、本の製作のため高額の支出があります。製作費を負担 i た会度 ぐは i
して定価をおさえます。本を贈呈することも予定しています。 i し計の お赤 I
L__・---ー ーー・嗣ー ーー ーー ・ーー _ー_.J
部
810円
56，686円
57，496円
の
> 
送料
新しい本編集費
計
<パンフレッ卜会計(含書籍分)
出支収入の部
前年度繰越 110，378円
売上 43，630円
雑収入(利息 22円
計1，147，530円
エイボン教育賞副賞 500，000円
(9 -10ページ参照)
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???????。?? 、?????っ????
っ ? ? ?
??????? ??
?????
??、「? 」 ?
?????????。? ? ? 、?? ? ???? ????。?????? ? 、?? ??? ?、?? ? ー ??、 ? 。?? ????。 ? 、?? 、 っ??っ ? 。?? ? 、????? ? 、?? 。??? 、 。
??????????
????
????
「??????????」?
?? ???
????
?????? 、 ???。??
????????????????、????? っ っ 。 ??? ???、?????????????? ?、 ??、 ? 。
????、??????、
???????っ っ 。?? っ っ 、?? ?、? ? っ ?。?? ?? っ ?っ? ? 。 、??? ?? 。????っ 。
????????
????
?????、 ???、「?
??」????、?? ?? 、?? ? 、? ?? 、
?????、??????? っ?
?????????? 、?? 、 、 ??? ?????、?????? ? ??? ? 。?っ 、??? ?? ??? 。? 、?? 、?? ?。?? ??? ? 、 ? 、??、 ? 。 、?? ??。 ??
?????????
????
??「?? 」 ??、??
??????????
?
?。??????
?? っ 「 ?? ?」?? ????????? っ?。「?? ? 」 っ???、?????。
????「????????、????????」 ? 。 ??? ????。???????? ??っ ?、 ? っ 。 、?? ??? ?。?????
???、??????????????。
???? ??。??っ 、 、???? 。??、 、???? 。
?????????????
????
?、??????? ? ?。 ?っ
??????? ?????? 、 ?????? ?? 。
?、????? ? ??
???、? 、 、?? ???。
??、???? 、????? ?????
??? ? ?? ??。??、????? ?? 。
???????????っ ??? ???????? ????、 。
??????????? ??。?? 「 ????
????ッ ー 」、??? ? ?。「??」 ???? ???? 。
?
??????????????????
??? 。 っ? 、?? 。
???????、????
????
????? ?
?、??????????????????
?ッ?。??、???、 、 、??、? 、 ー?ー ??? 。 ? ??? ?? 「 ?????」 ? ?。
?、???????????????? 。
???、? 、?、 、 ?
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???、????????????????、「 ? 、 ????、??? ??」???? 。
?、?????????????????。
????????? 、? ィ 、 ???? ッ?? 。??? ?
????
????? ? ? 、
???????????????????????。?????????????? 、??? ? 。??? 、
?
???
?????? 。??? 、?????。 「??? 。「??? ャ 」 、??? 、?っ?ょ?、「 」「??」「 ? ??」 、 ????、? ? ??????、 ???? ?。
????、??????????????
??、 ??????? っ??? ? 。
「?」??????、?????????
???????????? ? ? ???? っゃ?? ょ
?????????っ?「???????
???」「 」 。?????? 「??? ? 」??? 、??? 「??? 」??「? ? 」??????? ? 。
?っ??????????。
?????
?????
????? ?、?????????
??、????????。??? 、?????、????? ? ??????? ? 。 ???? っ「??」 、 。??? 。???、 ???。 っ 、??? 。?
??????????????? 。
?
???????????????。
?
??? っ ー?
?、? ?? ? ー
???
????
「?????」?????
???????????ッ? ー
?
?ー????????? ?? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??? ? ? ? ??
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????
????????
????
?????? 、 ?????
?っ
??
??????、????????
??????。????? ? ???????? ??? ?
??
??、?
??? 、? ?? ????
????「?????」 ???、
??? ??? 。
??? ? ?????
?
??
????????????????
?????????
「??」????????????、??
??? 、???????。「 」???? ? ? 。
???????????????。???????????
?
??????、
???、 、 ???? 、 ???????????、? っ 、???。 、 、???、? 、??? 、 。
???????っ?、?????????
?????? っ 、????? っ 、???????? 。??? ュ 、??? 、 っ??? 。??? 、 、??? 。
??????????????
????
????? ????? 、 ?
?。????、「??? 」?????????????? ? 。
?????? ??
??????
|事o 2 小都4 0圭
i ?量
I 2 品
76武主
|市計;
O 成町
9 子
3 方
2 
??
? ? ? ? ?
????
「??????????????????
?????????????????????????」?、???????。? ? ? 、??? 、「??? ? 」??? 。 、???「 、??? 、 、??ッ ー
??
?
?????、???? 。
???、????????、?????ォ
ー?? 、
?
????「?????
???」???? ??。?? ? ? 。
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????、?????????????
??????
?
?????
??
?????????????
????
?????、 ?????
?っ?、
???????????????
「 ?
? ?
? 。
????? ?
?
???、??
????、?? ??ー?????????? 。? ? 、ィ? ??? 、? ?? ????????? ェ
?
??ー????っ??。
??、?????? っ 、
??????
?
?????????????
?? 。 ?っ 、?? っ??? ? ??? 、????。 ? 、?? ? ッ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? 。
?????????????????
「???????????
???ッ??ー?」??????
????
。????????????????
「?????」????????????
??????
?
?、????「???」??
??「?? 」 、?? ? ??。 、 ?ィ????? ?? ? ???? ? 。??「 ? 」 ??? ? 。 、?? ? 、?? ?っ ? ょ。? ?
???????ー??ョッ???
?
???
????? 、 「??」??? ?、 ィ 、 、????? ? 。
??????? 「
??
???????
??? 」 「
?
?
????」???????。?????
????????
??
????????、
????
?????ィ????????????? ? ??? ?
?、? ? ? 、
?
?
?????????????。
? ? 、
?? ?????????、
??????
?? ???????? ?? ???????。???
??????
??????????。
?? ???? ? ー ッ? 。
「????????????? ??、
?
???????????、???「??
?? ?? ?」 、
?
??
?? ? ?、??? 。
??ィ?????????っ????「?
?ィ????、 ? ? ?? ???? ?? ? ? ?ィ ??? ? 、? ィ ??? ? っ??? 。???????? 、
??
??????
「?????????」 、「???
???????????????
。?????
??、??? ????
?
??
??、?????? ? ? 。 、?? ?? ??? っ? 。 、???、 。
????、??????? ?
????? 、 ? 、「? っ 」??? ??? ? 。 、?? 。 ? 、?? ?? 、「 」?? ?? ? っ ? 。
????ィ??????? 、?
????? 、???? ?? ?? ? 。。? ?
「?????」????????????
????? 。
?ー????っ???「?ェ??
?
???
??」。?????、???????????っ ?? 、 ????????っ??
?
???っ?????????????
?? ? 。?? 「?」?? ?、 、?? 。? ?っ ッ?? っ? 、 ィ ? ??????? 、 。
?????????、?ー???? ?
?????
???
???
?
?????
?
?
???
?
?
?
????????
?? ???? ? ??? ? っ?っ?? 。
。
???????????? ょ?。「????
?
?????????? 」?、
?ェ??
?
?????っ?????????
?、 ? ??? ??? ?? 。 ??? ?
?
??
?
??
?
?
??
???
?
?
?????
?
???
?、 ?
?
?ッ??ュー?
??
?
?? ?? ュー 。
??
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
??
???????。
??、????? ? 、 ??? ? ?「?」 ???????? 。 ???? ? 、 、?? ? 。
????、??????????????
?????????? ?
????? ?
????、
?
??????????
?、??? 、 。?? ? 、 ???? ? っ
????ィ???? っ
???。? 、?? ?? っ? 。
????? ?、
????? ? 、?? 、 ッ?ー? 。
???、???
???? ? ?????。??? っ 。
????? ? 。
???????????
?
?
???
? ?
?
????????
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「?」??????????????、?
????、 ????????????、?? ? ???? 。。?? 。 。
?????????????????、?
????? ? ?? 。??????
?????
?
??????????
??????????
?
???ー?
?
?
?
?
????
??
?
???
?
?
?
????
???????
?????
?????
?
??
????ー? ??
?
?????????????
?????
??
??
?????????
???? ????
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?
?
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??
?
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? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
???????
?
??
?
?
?????
?????
??????????????
??
?????
??
???
???????
?
????
????
??
?????
?
???
?
??? ??
??? ー
?????
?
??
??????
?
?
???????
??? ???
?
?
?????
??
?
?????
?????
???????????
??
?
?
?
?
?
??
、 ?
?
????
??
??? ??
????
。?? ??????????。
????っ????
?
? ?
?
? ? ?
??????? ???? 。 ???? 。?????
??
?、???????? ??
?
?
???。????。?
?
???????? ? 。?? 「 、
???、
?
?ー?????????、???
??? ?? ?? 。
。???????????????。
???????????、???????
?????????? 、?? ?????????? ??、? っ 、?? ???。?? 、??? 、 。。? 。
「?」??????、?????????
???。?ー ー??? 、? ー ????? ? 。
???????????????????
??っ?? 。?? ? 。 ????? ?。 ??? ? ??? ? 。?? ? ? 。??? ヶ ? 、
?
?
?
???
??????????。
????、??????????????
????? ?? 、 、????? 。
?????
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